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ELIS Angela, Mein Traum ist länger als die Nacht – Wie Bertha Benz
ihren Mann zu Weltruhm fuhr
RÉFÉRENCE
ELIS Angela, Mein Traum ist länger als die Nacht – Wie Bertha Benz ihren Mann zu
Weltruhm fuhr, Hoffmann und Campe, Hambourg, 2010, 349 p.
1 Voici  la biographie romancée de Carl  et  Bertha Benz,  deux pionniers de l’automobile
outre-Rhin : deux en effet, car si Carl possédait savoir technique et créativité, son épouse
repré sentait la force motrice du couple. Issue d’une famille bourgeoise, Bertha Ringer
choisira le chemin de l’usine, pariant sur le succès d’un nouveau mode de transport qui,
de l’avis général, crachote et empeste. Un voyage divertissant à travers la vie de deux
personnalités phares de l’industrialisation allemande, des années révolutionnaires du XIX
e siècle à la Seconde Guerre mondiale. (sh)
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